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Методичні вказівки розроблені до програми спецкурсу «Регіонознавство» як одного з важливих у загальному циклі вибіркових дисциплін професійної і практичної підготовки фахівців у галузі соціально-економічної географії. 
Мета – надати методичну допомогу студентам та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Регіонознавство». 
Методичні вказівки розраховані на студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Економічна і соціальна географія». 
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	Спецкурс «Регіонознавство» є спеціальним у підготовці фахівців з економічної і соціальної географії на рівні бакалавра та магістра. 
Мета курсу – сформувати у студентів знання про регіони як суспільно-географічні системи, розвивати практичні навички вирішення регіональних проблем.
Завдання курсу: 
	сформувати у студентів поняттєвий апарат регіонознавства;
	дати студентам знання і навчити основним методам та підходам, які використовуються в регіонознавстві;
	сформувати у студентів уявлення про регіон як суспільно-географічну систему;
	сформувати знання про особливості територіальної організації населення та господарства регіонів України, використання природних умов і ресурсів у господарській діяльності людини в регіональному аспекті;
	ознайомити студентів з найважливішими питаннями теорії і практики управління комплексним розвитком регіонів.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: 
-	зміст основних понять і категорій, що вивчаються в курсі «Регіонознавства»;
-	наукові підходи до визначення поняття «регіон»;
-	типи регіонів, їх ієрархію;
-	особливості територіальної організації соціально-економічних систем регіонів;
-	загальні риси спеціалізації господарства регіонів України;
-	головні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України;
вміти:
-	використовувати термінологію регіонознавства;
-	застосовувати факторний аналіз при вивченні регіонів;
-	оцінювати економіко-географічне та геополітичне положення регіонів  України;
-	давати порівняльну характеристику та оцінку природно-ресурсного потенціалу регіонів України;
-	аналізувати демографічні та міграційні процеси, особливості розміщення населення регіону;
-	пояснювати галузеву та територіальну структуру господарства регіону, проводити порівняльний аналіз з іншими регіонами;
-	характеризувати економічні зв’язки регіону з визначенням його експортного потенціалу;  





	МОДУЛЬ 1. Регіон як територіальна соціально-економічна система
	ТЕМА 1. Регіон як об’єкт вивчення регіонознавства
Відмінності понять «регіон» і «район». Наукові підходи до визначення поняття «регіон». Регіонознавство як комплексна соціально-економічна дисципліна. 
	
	ТЕМА 2. Регіони і регіоналізм
	Підходи до класифікації регіонів. Типологія регіонів (Дж. Фрідман). Ієрархія регіонів. Фактори регіоналізму: політико-географічний, природно-ресурсний, етнічний, демографічний. Розселення як фактор регіоналізму.   
	
	ТЕМА 3. Теорії та концепції регіоналізації
	Геополітичні теорії: теорії традиційної геополітики, нової геополітики (геоекономіки), новітньої (цивілізаційної) геополітики. Економічні та географічні теорії: регіональна наука У. Ізарда, теорія полюсів зростання, теорія районування, теорія територіально-виробничих комплексів. 

	ТЕМА 4. Регіон як соціально-економічна система
	Визначення регіону як суспільно-економічної системи. Структура регіональної соціально-економічної системи. Репродуктивні функції регіональних соціально-економічних систем

	МОДУЛЬ 2. Регіони України
	ТЕМА 1. Регіональний поділ України
	Підходи до регіоналізації України. Загальна характеристика регіонів України. Поділ регіонів України за рівнем соціально-економічного розвитку та за спеціалізацією господарства. 
	
	Тема 2. Регіони України 





Назви модулів і тем	Кількість годин
	Денна форма	Заочна форма




Тема 1. Регіон як об’єкт вивчення регіонознавства	8	2				6	7	1				6
Тема 2. Регіони і регіоналізм	8	2				6	7	1				6
Тема 3. Теорії та концепції регіоналізації	9	2	2			5	6	1				5
Тема 4. Регіон як соціально-економічна система	9	2	2			5	6	1				5
Разом за модулем 1	34	8	4			22	26	4				22
Модуль 2
Тема 1. Регіональний поділ України	10	2	2			6	9	2				7
Тема 2. Регіони України	10		4			6	9		2			7
Разом за модулем 2	20	2	6			12	18	2	2			14
Усього годин 	54	10	10			34	44	6	2			36
Модуль 3 
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ТЕМИ  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

№з/п	Назва теми	Кількістьгодин
1	Характеристика регіону як територіальної соціально-економічної системи	2
2	Поділ регіонів України за рівнем соціально-економічного розвитку	2




Практична робота 1. Характеристика регіону як територіальної соціально-економічної системи
Мета: навчитися складати схему структури регіону як територіальної соціально-економічної системи, розкрити внутрішні і зовнішні зв’язки регіону.
	Завдання: 
1. На основі рисунка скласти власну (авторську) схему структури регіону як територіальної соціально-економічної системи (ТСЕС).
2. Розкрити взаємозв’язки компонентів ТСЕС.





Практична робота 2. Поділ регіонів України за рівнем соціально-
економічного розвитку
	Мета: навчитися визначати територіальну диференціацію соціально-економічного розвитку регіонів України та виявляти її причини.
	Завдання:  
1. За статистичними даними розрахувати величину валового регіонального продукту (ВРП) на 1 особу в регіонах України (заповнити колонку 5 таблиці)*. 
2. За величиною ВРП на 1 особу віднести регіони України до однієї з 3-х груп за рівнем соціально-економічного розвитку (заповнити колонку 6 таблиці):
1) розвинені регіони (ВРП на 1 особу перевищує середній показник по країні);
2) середньорозвинені регіони (ВРП на 1 особу становить 0,75 – 1 від середнього показника по країні);
3) слаборозвинені, або депресивні регіони (ВРП на 1 особу становить менше 0,75 від середнього показника по країні).
3. Побудувати картосхему поділу регіонів України за рівнем соціально-економічного розвитку, показавши на ній сумарний та середньодушовий ВРП регіонів.































* Величина ВРП за 2008 р. і чисельність населення на 1.01.2009 р.

	Зробити висновки: 
1. З чим пов’язаний нерівномірний соціально-економічний розвиток регіонів України?
	2. Які регіони України належать до найрозвиненіших? Чому?
3. Поясніть депресивний стан західних регіонів України.


Практична робота 3. Суспільно-географічна характеристика регіонів України
Мета: навчитися робити комплексну суспільно-географічну характеристику регіону.
Завдання: дати комплексну суспільно-географічну характеристику одного з адміністративних регіонів України (на вибір) за поданим нижче планом:












Відносно сільськогосподарських районів 	
Висновок про вигідність СГП	
ІІІ. Природні умови і ресурси:	
1. Мінеральні ресурси (надлишок, достатньо, недостатньо чи відсутні; величина запасів, їх частка від загальнодержавних запасів; вказати родовища):	





1.2. Руди чорних металів:	
Залізні руди	
Марганцеві руди	
1.3. Руди кольорових металів (вказати, які)	




Висновок про рівень забезпеченості регіону мінеральними ресурсами	
2. Земельні ресурси: 	
Геоморфологічна будова	
Найбільш поширені типи ґрунтів і % площі регіону, яку вони займають	
Сільськогосподарська освоєність території (%) 	
Розораність території (%)	
Висновок про рівень забезпеченості регіону земельними ресурсами	
3. Водні ресурси:	
Основні джерела водних ресурсів (найбільші річки, озера, водосховища, а також підземні води)	
Якість водних ресурсів (прісні, солоні, забруднені тощо)	
Рівень забезпечення водними ресурсами на 1 особу	
Висновок про рівень забезпеченості регіону водними ресурсами	
4. Кліматичні ресурси:	
Агрокліматичні зони і райони, в яких розміщений регіон	
Сума активних температур вище +100 С	
Середня температура січня/липня	
Середньорічна кількість опадів	
Висновок про характер забезпеченості регіону кліматичними ресурсами	
5. Біотичні ресурси:	




Висновок про рівень забезпеченості регіону лісовими ресурсами	
6. Природно-рекреаційні ресурси:	
Природоохоронні території (заповідники, національні природні парки тощо, % території під об’єктами природно-заповідного фонду)	







Природний приріст населення (‰)	
Сальдо міграції	
Вікова структура населення (%)	
Статева структура населення (%)	
2. Розселення населення:	
Середня густота населення	
Найбільш заселена частина території, пояснити чому	
Частка міського населення (%)	
Міста (великі, крупні, мільйонери), міські агломерації	
3. Трудові ресурси:	
Частка економічно активного населення (%)	
Структура зайнятості за сферами господарства: первинний – вторинний – третинний сектори (%)	
Рівень безробіття (%)	
Висновок: Оцінка трудових ресурсів для розвитку господарства	
V. Загальні риси господарства	
Співвідношення сфер матеріального і нематеріального виробництва (%)	
Співвідношення промисловості і сільського господарства (за часткою зайнятих та обсягами виробництва, %)	
Тип господарської структури (постіндустріальна, індустріальна, індустріально-аграрна, аграрно-індустріальна)	
Валовий регіональний продукт на 1 особу (грн.)	
Висновок про рівень соціально-економічного розвитку (високий, середній, низький)	
VІ. Промисловість	
Структура промисловості (вказати 3 провідні галузі, для них – частку продукції або зайнятих у %)	
Галузі спеціалізації (з підгалузями)	
Рівень розвитку електроенергетики (кВт-год/1 особу)	
Типи електростанцій (вказати назви) 	
Галузева структура і спеціалізація машинобудування (вказати підгалузі, продукцію, центри)	
Галузева структура і спеціалізація хімічної промисловості (вказати підгалузі, продукцію, центри)	
Промислові вузли, їх спеціалізація 	
Висновок про рівень розвитку промисловості	
VІІ. Сільське господарство	
Структура посівних площ (%)	
Співвідношення рослинництва і тваринництва (%)	
Галузі спеціалізації сільського господарства	
Головні зернові культури	
Головні технічні культури	
Висновок про рівень розвитку сільського господарства	
VІІІ. Транспорт і економічні зв’язки 	
Наявні види транспорту	
Провідний вид транспорту	




Висновок про рівень розвитку транспорту і економічних зв’язків 	




Теми  семінарських  занять

№з/п	Назва теми	Кількістьгодин
1	Теорії та концепції регіоналізації	2




Семінар 1. Теорії та концепції регіоналізації
Мета: проаналізувати основні теорії та концепції регіоналізації, розкрити їх сутність.
План семінару:
1.	Основні геополітичні теорії регіоналізації: 
-	теорія багатополярного світового порядку; 
-	теорія Великих Просторів (Карл Шмітт);
-	теорія посибілізму (Відаль де ла Блаш);
-	теорія „зон життєвих інтересів” (С. Коен, Е. Хантінгтон, Н. Спікмен, Дж. Кіффер);
-	вчення про світи-економіки (Ф. Бродель);




-	концепція поліцентризму і балансу геостратегічних сил (С. Коен);
-	концепція культурно-історичних регіонів (Н. Трубецькой).
2.	Економічні та географічні теорії: 
-	регіональна доктрина У. Ізарда;
-	теорія полюсів зростання (Й. Шумпетер – Ф. Перру); 
-	теорія районування (М.М. Баранський);
-	теорія територіально-виробничого комплексоутворення (М.М. Колосовський). 


Семінар 2. Суспільно-географічна характеристика регіонів України
Мета: виявити основні риси соціально-економічного розвитку адміністративних регіонів України.
План семінару:

































Теми  для  самостійної  роботи

№з/п	Теми	Кількістьгодин
1	Регіон як об’єкт вивчення регіонознавства	6
2	Регіони і регіоналізм	6
3	Теорії та концепції регіоналізації	5







ПИТАННЯ  для  самоперевірки  та  самоКОНТРОЛЮ

Модуль 1. Регіон як територіальна соціально-економічна система
1.	Зміст понять «регіон» і «район».
2.	Підходи до визначення поняття «регіон».
3.	Регіонознавство як комплексна соціально-економічна дисципліна.
4.	Класифікації регіонів.
5.	Типологія регіонів Дж. Фрідмана.
6.	Ієрархічні рівні регіонів в економічній, політичній та культурній географії.
7.	Фактори регіоналізму.
8.	Стадії регіоналізації.
9.	Районування як метод географічного синтезу.
10.	 Види і напрями районування. 
11.	 Відмінності понять «ареал», «зона», «регіон».
12.	 Правила районування.
13.	 Основні географічні та економічні теорії регіоналізації.
14.	 Структура регіональної соціально-економічної системи.

Модуль 2. Регіони України
1.	Підходи до регіоналізації України. Макрорегіони України.
2.	Поділ регіонів України за рівнем соціально-економічного розвитку.
3.	Фактори соціально-економічного розвитку Центрального макрорегіону.
4.	Фактори розміщення хімічної промисловості в Черкаському регіоні.
5.	Машинобудування Північно-Східного макрорегіону. 
6.	Харчова промисловість Полтавського регіону.
7.	Природно-ресурсний потенціал Донецького регіону, його вплив на спеціалізацію промисловості.
8.	Спеціалізація промисловості Дніпропетровського регіону.
9.	Дайте оцінку ЕГП Одеського регіону.
10.	 Дайте оцінку рекреаційного потенціалу АР Крим.
11.	 Дайте оцінку геополітичного положення Західного макрорегіону України.
12.	 Чому кольорова металургія набула найбільшого розвитку в Запорізькому регіоні?
13.	 Чому у Львівському регіоні розвинуте точне машинобудування?
14.	 Чим пояснити, що Рівненський регіон, не маючи власних паливних ресурсів, спеціалізується на виробництві електроенергії?


Оцінювання  результатів  навчальних  досягнень 
студентів  на  основі  модульного  контролю

Поточне тестування та самостійна робота	Підсумковий cеместровий контроль (екзамен)	Сума   




Т 3 – семінар
Т 4 – практична робота
КР – контрольна робота
Т 5 – практична робота
Т 6 – практична робота; семінар  
КР – контрольна робота

Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю:
-	виконання всіх практичних робіт;
-	виконання модульних контрольних робіт.
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену, курсової роботи, практики	для заліку
90 – 100	А	відмінно	зараховано
80 – 89 	В	добре 	
70 – 79 	С		
60 – 69 	D	задовільно 	
50 – 59 	Е 		
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